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RISKA CHUSNUL CHOTIMAH. “Hubungan Antara Iklim dan Komitmen 
Organisasi dengan Kepuasan Kerja Karyawan pada Koperasi pegawai 
Republik Indonesia Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta”. Skripsi. 
Pendidikan Ekonomi Koperasi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2014. Dosen Pembimbing: Dra. Endang Sri 
Rahayu , M. Pd, dan Dicky Iranto, SE, M.Si 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan iklim dan 
komitmen organisasi dengan kepuasan kerja karyawan koperasi dan mengetahui 
seberapa erat hubungan antara iklim dan komitmen organisasi dengan kepuasan 
kerja karyawan koperasi pegawai Republik Indonesia Rumah Sakit Cipto 
Mangunkusumo. Penelitian ini dilakukan pada koperasi selama 4 bulan terhitung 
mulai November sampai dengan Februari 2014. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu sensus. Diambil sebanyak 42 
karyawan Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah mencari persamaan 
regresi yang diperoleh adalah Ŷ 9,660 + 0,508 X1+ 0,415 X2.  Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda menggunakan 
software SPSS 11,5, menunjukkan bahwa iklim (X1) berpengaruh positif  dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan  (Y). Dan Komitmen Organisasi 
(X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja (Y) . Pengujian 
hipotesis  uji t menghasilkan thitung (4.151) > ttabel 1,685, thitung(3,507) > 
ttabel(1,685), dan Fhitung 21,352> Ftabel 3,23 yang berarti persamaan regresi tersebut 
signifikan dan rhitung = 0,523 Jadi disimpulkan penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara iklim dan komitmen organisasi dengan 
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”This research aims to determine whether there is a correlation climate and 
organizational commitment toemployee satisfaction and knowing how to close 
cooperative correlation between climate and organizational commitment and job 
satisfaction of Republic Indonesia cooperative employee satisfaction at Cipto 
Mangunkusumo Hospital. The research was conducted on the coperative 
employees for 4 months from November to February 2014. Methods used in this 
research are correlation survey method to approach. Sampling technique in this 
research is the census. Taken as many as 42 employees. analysis Test requirement 
performed is seeking regression equation to obtained was Ŷ 9,660+0,508 
X1+0,415X2. The data analysis technique used in this research is multiple 
regression using multiple regression models using SPSS 11.5 software, output 
indicates that the climate (X1) and a significant positive effect on employee job 
satisfaction (Y). And Organizational Commitment (X2) and a significant positive 
effect on job satisfaction (Y). test results with t test Hypothesis testing produces t 
count (4.151) > ttable 1,685 t count (3,507) > t table ( 1.685 ) and F value 21,352> F of 
3.23 which means that the regression equation is significant and produces r hitung 
= 0,523.The results of this study concluded that there is a positive effect of 




















Kupersembahkan untuk biyung dan 
kedua orang tuaku yang tidak pernah putus 
mendoakan serta kesabaran dan dukungan yang 
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Tidak ada mimpi yang tidak dapat terwujud dan tidak akan ada kegagalan ketika kita 
tidak mau mencoba dan berusaha serta doa yang tidak pernah putus. 
Hidup itu “Simple” semua berawal dari “Niat” 
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